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Editors’ Note
In the international seminar on Language Maintenance and Shift III, there are some new issues. First,
the committee changes the previous theme into “Investigating Local Wisdom through Indigenous
Language”. Through the new theme, the committee invites language practitioners to discuss the
problems concerning the importance of maintaining indigenous languages because the languages
function as a means of expressing local wisdom. Second, the seminar uses the new label, LAMAS, the
acronym which was proposed by Prof. Dr. Bambang Kaswanti Purwo in the previous seminar, to
make the particiants easily remember it. Third, most of the keynote speakers come from various
institutions. Those are Dr. Johnny Tjia (Summer Institute of Linguistics, Indonesia-International),
Prof. Jee Sun Nam, Ph.D (Hankuk University of Foreign Studies, Korea), Prof. Dr. Mahsun, M.S.
(Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Jakarta, Indonesia), Prof. Dr. Bambang Kaswanti
Purwo (Atma Jaya Catholic University, Jakarta-Indonesia), Prof. Dr. I Dewa Putu Wijana (Gadjah
Mada University, Yogjakarta, Indonesia), Prof. Drs. Ketut Artawa, M.A., Ph.D (Udayana University,
Denpasar, Indonesia), and Dr. Suharno, M.Ed. (Diponegoro University, Semarang, Indonesia).
There are 113 participants who present the papers covering various topic areas. Those are 38 papers
on sociolinguistics, 14 papers on morphology, 13 papers on applied linguistics, 8 papers on
antropholinguistics, 8 papers on discourse analysis, 8 papers on cognitive linguistics, 7 papers on
ethnography of communication, and 7 papers on computational linguistics.
We would like to thank the seminar committee for putting together the seminar that gave rise to this
collection of papers. Thanks also go to the head and secretary of the Master Program in Linguistics
Diponegoro University, without whom the seminar would not have been possible.
International Seminar “Language Maintenance and Shift III”, Semarang, July 2-3, 2013
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Editors’ Note for Revised Edition
There are some changes in this revised edition. First, we enclose the article by Prof. Jee Sun Nam,
Ph.D entitled “Retrieving Local Wisdom in Korean with the Support of Corpus Processing Software”
on page 555. Second, we delete the article by Yusup Irawan ‘Tiga Syarat Menuju Fonetik Modern’ as
he cancelled his status as a participant. These changes have an impact on the change of table of
contents.
International Seminar “Language Maintenance and Shift III”, Semarang, July 2-3, 2013
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LOCAL WISDOM IN JAVANESE PROVERBS
(A COGNITIVE LINGUISTIC APPROACH)
Deli Nirmala
Faculty of Humanities Diponegoro University
deliundip@gmail.com
Abstract
Proverbs are expressions representing views and values in creating harmonious and
successful life. This paper is to investigate the local wisdom in Javanese proverbs. Non-
participant observation method with note-taking technique is used to collect the data. To
analyze the data, I used distributional, identity, and inferencial methods. From the analysis, I
found that there are some values among other things related with the Javanese views on social
and cultural diversity, self control and management in individual, social, and  spiritual life.
There are four levels of meaning the proverbs convey, i.e literal,  cognitive, literary, and
cultural, since they represent concepts for conceptualizing. The concepts are related with
nature, body organ, building, motion, space, visual experience, habit, cosmology, number,
family relationship, country, God, container, shape. This implies that language in this case
Javanese proverbs can preserve human’s experiences and habits that may lose in another
decade due to social dynamicity and  natural changes. The loss may happen along with the
loss of the language. Therefore, there must be some efforts to preserve the language upholding
them.
Keywords: Javanese proverbs, metaphorical, embodied, values, conceptually.
1. Introduction
Javanese is one of the indigenous languages in Indonesia, still relatively strong in terms of the
number of speakers using it accounting for 69,91 % of the total population of Indonesia (Riza, 2008:93).
However, this condition is worrying due to the dominance of Bahasa Indonesia as stated by Lauder in
Riza (2008) saying that the increasing number of the speakers of Indonesian causes the decreasing
number of the speakers of the indigeous languages. Eventhough Javanese is getting lesser and lesser, the
values are still preserved in the proverbs. This inspires the research.
Proverbs are considered metaphorical expressions created in different forms such as clauses,
groups or phrases whose meaning involves multi interpretation. This leads to similar discussion with the
meaning of metaphors. They do not only have literal meaning but also cognitive and literary, even
cultural meaning. Due to different meanings conveyed, proverbs and metaphors  can be studied from
different aspects and can be investigated from different disciplines such as philosophy, literature, and
stylistics. This study is trying to investigate the  Javanese proverbs from cognitive linguistic point of
view, viewing that language reflects human mind. Based on the construction, the choice of words used,
the meaning conveyed, or the values represented, embodiment theory proposed by Lakoff  and Johnson
(1999) can be used to explain what is in the language and the human mind.
Cognitive linguistics perceives language as a prompt of what people do, think, and experience in
life (Fauconnier, 1997). In another word, language is not only a means for communication like what
sociolinguists believe but also a reflection of people think, do / act, and feel.  Fauconnier (1997) stated
that when we use a language we do not realize that we have a series of processes of utilizing cognitive
and cultural properties, using model and frames, arranging associations, coordinating a series of
information, and using it for mapping, transfering, and explaining. This can be inferred that language is
conceptualized as a container since from the container sometimes we can predict what is inside. This idea
is supported by  Evans and Green (2006:5) that language reflects thought.
Studying Javanese proverbs from cognitive linguistics, I will show how Javanese people use
proverbs for expressing their experience, attitude, and natural and social phenomena happening in
Javanese society’s life. In her article, Nurhayati (2010) shows the young people’s perception on the
suitability of the values in the Javanese proverbs and the present situation. It focuses on which and
whether the values in the proverbs are still suitable with how people must behave nowadays. According to
her analysis, the values conveyed in the proverbs can be indicated that they are still suitable with the
present situation, perceived by the young people as the respondents. The values that are still connected
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with the present situation are related to the act of restraint, honesty, patience, social relationship, parent-
children relationship, fuzzy thinking, character of hardworking.
Another writer, Rahyono (2011) studied Javanese proverbs from conceptual point of view. He
studied the concept of fairness through the proposition of Bisa ngrumangsani as the main principle of
fairness in Javanese propositions upholding two sub-ordinates propositions, i.e. self-restraint and
appreciation for others. Each of the two sub-ordinate propositions covers four sub-ordinate propositions
referring to action, character, desire, and competence. All of the propositions are sustained by the other
proposition creating a whole concept of fairness. From his study, he proposed a kind of solution  in
education related to the character building of the young generation.
This paper has a different approach from what has been studied by Nurhayati (2010) and
Rahyono (2011). This paper not only shows the values but also the meaning construction of the proverbs.
2. Research Method
To investigate the local wisdom in Javanese proverbs, I used library research by using non-
observation method with taking-note technique (Crowley, 2007:116 & 141). It is to identify and select the
proverbs containing the values inferred by conceptualization. Only the proverbs which contain values that
are conceptualized based on the experiences embodied in human mind were selected as the data. The data
were selected randomly from the book entitled ‘Nguri-uri Paribasan Jawi’ written by Iman Budhi Santosa
(2010). In another word, the data are the proverbs which are metaphorical. The metaphoricity can be
identified whether the proverbs contain the words or expressions that refer to the entities used for
conceptualizing another concept. When the data were obtained, distributional, identity,  inferencial, and
reflective-introspective methods were used. They are used to reconfirm the assumption or inference I
made, while the identity method is used for showing the referent or entity referred to; and the abductive
inferencial technique is used to investigate the local wisdom or values inferred from the proverbs. The
reflective-introspective method is used for  confirming the background knowledge that might involve in
the interpretation of the values. Investigating the local wisdom requires abductive-inferencial method
since local wisdom is related with the values owned and experienced by the users. Abductive-inferencial
method is applied by inferring different facts and information which are not explicitly stated but exist in
the human mind. The facts and information may not be found in the proverbs, but the proverbs have
association with background knowledge or experience of the society. From the background knowledge, I
infered abductively all the information or experience obtained.
3. Finding And Discussion
From the analysis, I can see that according to its conceptualization, Javanese proverbs can be
grouped into two namely metaphorical and nonmetaphorical. The proverbs which are metaphorical can be
identified from the concept used for conveying local wisdom. For example, the proverb  (1) aja dumeh
‘don’t show off or arrogant that you have more than what other people have’ can be classified as non
metaphorical since in the proverb there is no expression conveying a concept which can be
conceptualized with or from another concept. However, the proverb like (2) aja nggege mangsa ‘don’t
change the harvest season’ can be classified as metaphorical since it contains an expression conveying a
concept of harvest season. ‘Harvest season’ is a kind of natural cycle that can be observed from the
happenings in the nature, for example, the crop. When the crop is grown, it has the season when people
can harvest it, and the harvest season that is the period when the crop can be harvested can not be changed
as the people want, they must wait until it reaches the time for consuming. For example, rice has a certain
period when it can be harvested. If it is harvested earlier, the farmer growing it can not enjoy the crop
because it has bad quality; it does not have maximal time for growing; it is premature.  This kind of
experience is embodied in human mind that can lead to conceptualization.
To show the local wisdom in Javanese proverbs, I am presenting the levels of the meaning
conveyed in the proverbs. Besides, I am presenting the concepts used to conceptualize, the Javanese local
wisdom, and the implication that proverbs can be a preserving agent. The followings will be the
explanation.
3.1. Meaning Levels of Javanese Proverbs
The proverbs which are metaphorical can be identified that they have more than two levels of
meaning. The meanings that can be uncovered are the literal meaning, cognitive meaning, literary
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meaning, and cultural meanings.  Literal meaning refers to the meaning of words or expressions from
their semantic features. Cognitive meaning refers to the meaning of the words or expressions which
indicate that there is conceptualization of a certain concept to another. Literary meaning is the realization
of poetic function refering to the meaning that  symbolizes  a certain concept with another concept
(Nirmala, 2012:372); see also Renkema (2004:67) looking at the literary meaning from syntagmatic and
paradigmatic points of view. Cultural meaning refers to the meaning conveying cultural values of the
society. The cultural  meaning can be derived based on the cultural background of the society including
belief, tradition, principles, moral values, ethiquette, and ideology.
The existence of the different levels of meaning in the proverbs supports the idea proposed by
Kittay (1987) saying that there are two levels of meaning namely, first-order meaning and second-order
meaning, supported by Nirmala (2012) showing that metaphors have three meaning levels namely literal,
cognitive, and literary meaning. Proverbs are similar as metaphors in the sense that their meaning can not
only be derived from the literal meaning of the words used but also the cultural background of the society.
According to Nirmala (2012), cognitive meaning realizes five functions namely emotive  as stated by
Ullman (1972:136) that emotive function can intensify the force of the concept of the lexical item;
politeness, situational,  cognitive,  and poetic. The five functions are realized also in the data that is the
Javanese proverbs. The emotive function can be seen in the following example (3) Ditumpes sacindhile
abang ‘all the offsprings are killed’. The use of the words sacindhile abang triggers the proverb of (3) to
be metaphorical; and the metaphoricity is shown by the use of sacindhile abang functioning as emphasis.
The expressions actually can be replaced by the word kabeh meaning ‘all’. However, why that word is not
used? This can be inferred that the expression sacindhile abang is used for intensifying or emphasising.
The proverb can be illustrated as the action of killing done towards all the family members including the
babies or offsprings having just been born. The politeness function can be seen in the following proverb
(4) Diwenehi ati ngrogoh rempelo. The proverb (4) can be inferred that it is for critisizing; but the
criticism is represented by the use of passive. The use of passive indicates the focus is not on the actor
doing the action but the action or process done. By using passive, the speaker does not direct his intention
to someone that makes him threatened. Since the addressee is not mentioned, the proverb is not directly
directed to a certain person. This will be different if the proverb becomes (4a) Kowe ki diwenehi ati kok
ngrogoh rempelo. The use of kowe ki indicates a certain person as the addressee, and this is not polite due
to the high degree of threatening the addressee. The situational function can be inferred from the use of
speech level of ngoko. Ngoko Javanese speech level is usually used for showing solidarity because the
relationship between the speaker and the hearer or someone talking with is the same or equal. It can be
indicated by (-Power) (Scollon and Scollon, 1995). From the word choice, it can be inferred that Javanese
proverbs use ngoko, that can be indicated by the use of words like nggoleki not madosi, tapake not
tapakipun in (5) Nggoleki tapake kuntul nglayang. The cognitive function can be seen in the proverb (6)
Kemladheyan ngajak sempal; and the poetic function can be seen in (7) Kekudhung walulang macan.
3.2. Concepts Used in Javanese Proverbs
The concepts used for conceptualization can be grouped into the nature, body organ, building, motion,
space, visual experience, habit, cosmology, number, family relationship, country, God, container, shape.
The natural concepts refer to the concepts of the environment or surrounding and not man-made entities.
They refer to among other things human, the earth, the water, the river, the plant, the season.
From the findings, the natural concepts are mostly used in the proverbs. This indicates that
humans live in the natural environment, and the experiences happening to the environment stored in the
mind, then they are reflected when humans produce proverbs. The concept of nature can be classified into
animal, plant, human, and season, but animal and plant are dominantly used in the proverbs. The proverbs
indicating the concepts of nature can be presented like (8) Aja njagakake endhoge si blorok ‘don’t expect
or wait the eggs of the hens you are breeding’, (9) Dadi godhong emoh nyowek, dadi banyu emoh
nyawuk. The words endhoge si blorok and godhong in (8) and 9) show that the proverbs used farm
animal and plant concepts for producing the proverbs.
In cognitive linguistic point of view prioneered by Lakoff and Johnson (1999) with their theory of
embodiment, all the experience embodied will be reflected in language use, but at present, the expression
si blorok is rarely used now, since people consumed ayam negeri / non ayam kampung or the chicken
which is particularly controlled for mass production. It is different from the breeding of ayam kampung
‘domistic chicken’. The production of ayam negeri having plain color is controlled in terms of period,
and it usually has the same time of consumption. This is now very dominant. So the concept of endhoge
si blorok is rarely used, since ayam negeri has only plain color, i.e reddish brown color.
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3.3. Javanese Local Wisdom
Javanese local wisdom that can be inferred from the proverbs shows  the values the society have
in connection with their life. The values can be grouped into those related with how people live with other
people and those related with how people live as the creature of the God. In other words, the values are
related with how they behave with other people and how they have to realize the existence of the God.
When observed deeply, the values related with human relations are more dominant than those related with
the relation between human and the God. It can be inferred that human relation is public relation, while
relation with God is more individual and personal.
The examples of the local wisdom represented by the proverbs among other things are the
Javanese views on social and cultural diversity, self restraint and management in individual, social, and
spiritual life. These are shown in work spirit like in Aja turu awan mundhak dadi kancane setan; aja
njagakake endhoge si blorok; Manungsa winenang ngudi, purba wasesa ing astane Gusti; Ngundhuh
wohing pakarti; Alon-alon waton kelakon; Kebat kliwat, ngansa marakake brahala; Ana dina ana upa,
ora obah ora mamah; leadership and education like in Ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun
karsa tut wuri handayani; honesty like in Sing goroh growah ‘Those who lie will be broken or crippled’;
social and cultural diversity like in Desa mawa cara, negara mawa tata ‘a country has its
rules’;attitude as a creature like in Gusti Allah ora sare ‘God is always awake’, behaviour to elder
people or parents like in Mikul dhuwur mendhem jero; family relationship like in Anak polah bapa
kapradhah, bapa kesulah anak kapolah; Dudu sanak dudu kadang, yen mati melu kelangan; and self
restraint and management in individual, social, and  spiritual life like in Ana sethithik dipangan
sethithik; Kegedhen empyak kurang cagak.
3.4. Proverbs as Linguistic Preservatives
From the points above, I can infer that proverbs can be the preserving device for the local wisdom
conveyed due to the concepts representing nature, body organ, technology, motion, and space. The nature
may change, the human tradition  may change due to technology development, but the values still exist.
However, when the language does not exist due to extinction, the values will  be automatically extinct.
Since the values are important to apply, the language conveying will automatically be utilized by the
society. This study is supported by Nirmala (2011) saying that metaphors can be the dynamic linguistic
artefacts conveying social values. As a linguistic artefact, metaphors will be adjusted to the social
development.
The dynamic changes of language may result in language strengthening or language weakening.
The weakening process leads to extinction. This implies that there must be some efforts to preserve or
maintain the language upholding the wisdom. The problem is the way to preserve. The writer may
propose that one of the efforts preserving language is by using it at home communicating with all
members of the family. By doing that all the members will be exposed to the language used. This will be
effective in preserving language due to the  informal situation, the intensive use of language, the
unanxious feeling, and the subconcious acquisition. This supports the theory proposed by Krashen (1982),
saying that children will be acquired if they are exposed to a certain language in a situation where they are
in low anxiety.
4. Conclusion
From the analysis, I may conclude that Javanese proverbs conveying local wisdom can be uncovered
from the meanings which can be derived not only from the words but also the referents,
conceptualization,  and  experiences implied in the words. There are four layers of meanings namely
literal, cognitive, literary, and cultural. The concepts used for conceptualization can be easily found in the
surrounding, that can be classified as nature, body organ, building, motion, space, visual experience,
habit, cosmology, number, family relationship, country, God, container, shape.  Human lives in an
environment, he must move to a certain place to get something he needs, and life indicates moving,
experiencing, and feeling.
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